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ocho de setiembre de mil novecientos treiota y cinco.=Por 
acuerdo de la Junta Directiva:= El Secretario, José M.a 
L/adó i Figueras.=V. 0 B.0 El Presidente, J. Costa i Deu.= 
Excmo. Señor Presidente del Consejo de Ministres.» 
La situació de Josep Maria Planes 
Ha estat dirigida la següent carta al Comandant 
General de la quarta divisió orgànica: 
•Barcelona, 20 de septiembre de 1935.=Excmo. Señor 
Don josé Sfmchez Ocaña, Comandante General de la cuar-
ta división organica.=Presente.=Muy respetable señor mío 
y distinguido amigo : Contando con la benevolencia que 
V. E. ha tenido siempre, y en tantas ocasiones, para con los 
periodistas, y movidos por un sentimiento de compañerismo, 
nos permitimos interesarnos cerca de V. E. por la situación 
comprometida en que se halla un periodista barcelonés, el 
señor José María Planas. Hacemos esta gestión como repre-
sentantes de la •Associació de Periodistes de Barcelona•, 
y deseamos someter a la consideración de V. E. unas obser-
vaciones que, situando en su justo Jugar la responsabilidad 
del señor Planas, director del semanario El Be Negre de 
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Barcelona, indudablemente habran de aclarar los hechos 
que han determinado la presente situación de nuestro com-
pañero y las sanciones recaídas contra el semanario que di-
rige.-Dicho semanario, como todos los que se publican en 
Barcelona, se tira en una imprenta modesta, cuyo personal 
es mucho mas escaso que en las imprentas de diarios. Debi-
do, sin duda, a esta deficiencia del personal, el día del tiraje 
de la edición que motivó las sanciones aludidas, por ausen-
cia o descuido del dependiente encargado de llevar las ga-
leradas a la censura, quedó una parte de ellas sin ser apro-
badas. La omisión no fué observada hasta que la edición 
estuvo a la venta, pero como no era la primera vez que una 
parte del texto salía en esas condiciones, y refiriéndose los 
textos que habían quedado sin el visado de la censura a 
cuestiones de caracter exterior- materia sobre la cual no 
se habfan cursado órdenes especiales por la superioridad- , 
el director del semanario creyó que la omisión, que en otras 
ocasiones no había tenido consecuencia, en ésa tampoc o cons-
tituiria ningún quebranto a las disposiones dictadas referen-
tes a la aplicación de la censura.-A la misma causa debe 
atribuirse que el número no fuese llevado con la debida opor-
tunidad al Gobierno General, pues si bien el director es el 
responsable de la publicación ante la ley y las autoridades, 
facilmente se alcanza que, tratandose de un semanario, sin 
redacción organizada y con administración casi inexistente, 
las órdenes del director, muchas veces, no sean cumplidas 
con la puntualidad y diligencia necesarias.-Creemos opor-
tuno hacer constar, ademas, que, desde su aparición basta 
la fecha, el semanario El Be Negre no había sido objeto de 
aviso, amonestación o sanción alguna por parte de la auto-
ridad, y que, desde que existe el régimen de censura, nunca 
dió motivo de repulsa por parte de los encargados de apli-
carla.-Por todas estas consideraciones, y sobre todo por el 
hecho de que basta el martes por la noche, en que fué dado 
a conocer oficialmente a los directores de los periódicos de 
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Barcelona el texto del telegrama que el Ministro de la Go-
bemación circuló a las autoridades con este objeto, no exis-
tiendo basta aquel entonces norma ni indicación concreta 
sobre la publicación de comentarios serios o satíricos sobre 
la situación internacional, y teniendo en cuenta, ademas, 
que el referido telegrama ministerial crea una situación 
inédita den tro del periodismo barcelonés, nos permitimos 
recomendar nuestro compañero José M.a Plaoas a la recti-
tud y benevolencia de V. E. - No dude V. E. que todo lo 
que haga en beneficio del expresado compafl.ero tendra que 
merecer, por parte ~e todos los periodistas de Barcelona, el 
mas vivo agradecimiento; y cuente también, con la gratitud 
de esta '•Associació de Periodistes de Barcelona•.- Le sa-
ludau con el mayor afecto y muy respetuosamente.-J. Cos· 
ta i Deu.-J. M.a Llad6 Figueras. 
El Jurat Mix t d'Arts Gràfiques 
i Premsa 
El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya 
en el seu número 261 corresponent al dia 18 de setem-
bre publica la següent Ordre del Departament de 
Treball: 
«Vista la instància elevada a aquest Departament per la 
•Sociedad Unión General de Cerradores y R epartidores de 
Periódicos•, de Barcelona, en sol·licitud que es constitueixi 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
